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The interoperability of databases for humanities is a hot issue on the Computer and Humanities 
Symposium recently. Linked Data is an attempt to share useful data of web that is more 
heterogeneous than databases of humanities. In this paper, we discuss about the development of a 




































国 内 で は 国 立 国 会 図 書 の Web NDL 
Authorities1，国立情報学研究所の CINII2が








































































Linked Data ではデータを RDF で記述す
る（RDF コンテンツ）．本研究では RDF コ
ンテンツを格納する RDF ストアとして




























の OS には CentOS のバージョン 5.8
（ x86_64）を用いた．Web サーバには
Apache のバージョン 2.2.3 を用いた．データ
ベースシステムには MySQL のバージョン
5.0.87 を用いた．基盤システムの WEKO に
は最新バージョンである 2.0.1 を用いた．
NC2 は最新バージョンである 2.3.2.0 を用い
た．PHP のバージョンは 5.3.11 である．
RDF ストアおよび SPARQL フロントエンド
である 4store のバージョンは最新の 1.1.5 を
用いた． 
 




WEKO に登録されたメタデータと RDF プ
ロパティを関連付ける（マッピングする）機











① 管理者権限ユーザで NC2 にログインし
て，WEKO の管理画面にアクセスする． 





















能では URL の書き換えと 303 フォワーディ
ングを含む各種リダイレクト処理を実現する




して HTML コンテンツまたは RDF コンテン
ツを出力する．クライアントから RDF コン
テンツが要求された場合は，303 ステータス





























HTTP 経由で RDF コンテンツを取得する．






























データベースの登録には SWORD Client 
for WEKO(SCfW)を利用する． SCfW は
Excelデータを WEKOインポート形式に変換

























































る (図 5)． 
 





ング例を表 1 および表 2 に示す．表中の接頭
辞「dc:」「dbpprop-ja:」「foaf:」はそれぞ
れ Dublin Core メタデータ， DBPedia 




表 1 由緒帳データベースのマッピング例 
項目名 意味 RDFプロパティ 
タイトル アイテム名称 dc: title 














檀那寺 当家の檀那寺 dbprop-ja:墓所 




詳細 人物 DBとのリンク dc:relation 
表 2 人物データベースのマッピング例 
項目名 説明 RDFプロパティ 




出身肩書 出身や肩書きなど me:出身肩書 
生国 生まれた国 me:生国 
本国 本国 me:本国 
居宅 居住地 me:居宅 
菩提寺 菩提寺名称 dbpprop-ja:墓所 
名字 名字 foaf: 
family_name 
氏姓 氏，本姓 me:氏姓 
いみな いみな foaf:firstName 
通称等 通称，別名等 dbpprop-ja:別名 
出典 由緒帳 DBのリンク dc:relation 
年譜 年譜 dc:description 
関連 関連資料へのリンク dc:relation 
3.6.SPARQLによる検索 













1 PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> 
2 PREFIX me: 
 <http://www.sheepcloud.org/nc2/ns#> 
3 SELECT ?続柄 ?氏名   
4 WHERE{ 
5 ?URL dc:title "青山 与三(悳次)"@ja. 
6 ?URL dc:relation ?URL2 . 
7 ?URL2 me:続柄 ?続柄 . 
8 ?URL2 dc:title ?氏名 . 
9 filter regex(?続柄,"11代祖父","i") 
10 }  









7 行目および 8 行目では 6 行目で取得した目
的語を主語としたトリプルを選択している．






山悳次」からみて 11 代祖父「青山 吉次」が
検索されている． 
続柄 氏名 
11代祖父 青山 吉次 











索した人物名をキーに DBPedia Japanese を
検索して，検索結果の統合をおこなう． 
1 PREFIX rdfs:  
<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
2 PREFIX dc:  
<http://purl.org/dc/elements/1.1/> 
3 PREFIX dbpprop-ja:  
<http://ja.dbpedia.org/property/> 
4 SELECT ?name ?comment  
5 WHERE{ 
6 SERVICE  
<http://www.sheepcloud.org/nc2/sparql/> 
{ 
7 ?URL dc:title ?name . 
8 filter regex(?name,"青山","i")  
9 } 
10 SERVICE  
<http://ja.dbpedia.org/sparql>  
{  
11 ?DBPedia dbpprop-ja:氏名 ?name . 






























4. Linked Dataの利用モデル 












Google Spread Sheet による研究用データ
ベースの作成例を図 6 に示す．ここでは明治
3 年の資料をピックアップしてデータベース
を作成している．Google Spread Sheet の
importXML 関数を利用している．SPARQL
問い合わせ文を含んだ URL を記述して，そ

































































に発展させることも可能になる（図 9 参照）． 
 

























Linked Open Data 普及に向けた現状と
課題―LODAC Museumを例に,情報処理
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